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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
de la Universidad César Vallejo, se pone  a su disposición la  tesis titulada: 
Inteligencia emocional y resiliencia en padres de familia de alumnos de educación 
especial del CEBE Manuel Duato, del distrito de Los Olivos, 2014. Con la finalidad 
de optar el grado de Magister en Educación, con mención en Psicología 
Educativa. 
 
En esta investigación se ha realizado una correlación de resultados hallados  
en torno a la inteligencia emocional y la resiliencia que presentan los padres de 
familia de alumnos de educación especial, porque si un padre no posee 
características emocionales y personales que le permitan aceptar el nacimiento y 
la posterior educación de un hijo que requiere educación especial, el desarrollo 
integral del alumno se verá afectado, así como el desarrollo de los padres. La 
inteligencia emocional es la calidad para reconocer nuestros sentimientos y los de 
los demás para gestionar nuestra propia emocionalidad y la de otros a través de 
las relaciones interpersonales, por tanto es importante en la relación y soporte 
integral de los alumnos de educación especial, al igual que la resiliencia que es 
una característica de la personalidad que modera el afecto negativo y fomenta la 
adaptación. 
 
La información se ha organizado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se registra las conclusiones, en el 
capítulo VI y VII se consideran las recomendaciones y referencias bibliográficas y 
por último los anexos respectivos de la investigación.     
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La investigación, que se ha titulado: “Inteligencia emocional y resiliencia en 
padres de familia de alumnos de educación especial del CEBE Manuel Duato, del 
distrito de Los Olivos, 2014”; ha dado respuesta al problema: ¿Qué relación existe 
entre la inteligencia emocional y resiliencia en padres de familia de alumnos de 
educación especial del CEBE Manuel Duato, del distrito de Los Olivos en el año 
2014?  Mientras que el objetivo general ha sido: Identificar la relación existente 
entre  inteligencia emocional y resiliencia en padres de familia de alumnos de 
educación especial del CEBE Manuel Duato, del distrito de Los Olivos en el año 
2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica sustantiva que se 
ubica en el nivel descriptivo.  El diseño de la investigación ha sido correlacional de 
corte transversal. La muestra estuvo representada por un grupo de 140 padres de 
familia de alumnos de educación especial del CEBE Manuel Duato, del distrito de 
Los Olivos, 2014. Las técnicas de investigación empleadas han sido: Test 
estandarizados, el procesamiento de datos y la del software SPSS.  
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística de Rho 
de Spearman tenemos lo siguiente: un nivel de correlación de 0,317; lo cual 
indica que la correlación es baja.  Por todo ello se concluye que existe relación 
directa y significativa entre la inteligencia emocional y la resiliencia en padres de 
familia de alumnos de educación especial del CEBE Manuel Duato, del distrito 
de Los Olivos, 2014. 
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The research, which is titled: "Emotional intelligence and resilience in parents of 
special education students CEBE Manuel Duato, district Los Olivos 2014 "; It has 
responded to the problem: What is the relationship between emotional intelligence 
and resilience in parents of special education students CEBE Manuel Duato, 
district Los Olivos in 2014? While the general objective has been: To identify the 
relationship between emotional intelligence and resilience in parents of special 
education students CEBE Manuel Duato, district Los Olivos in 2014. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis was related to the 
quantitative approach. It is a substantive basic research located at the descriptive 
level. The research design has been correlational cross-section. The sample was 
represented by a group of 140 parents of special education students CEBE 
Manuel Duato, district Los Olivos, 2014. The research techniques used have 
been: standardized test, data processing and the SPSS software 
 
Among the most important results obtained with the statistical test of 
Spearman Rho are the following: a level of correlation of 0,317; which indicates 
that the correlation is low. Therefore it is concluded that there is direct and 
meaningful relationship between emotional intelligence and resilience in parents of 
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